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В соосном редукторе крутящий момент на зубчатом колесе второй ступени в u2 раз превышает момент на колесе первой ступени. Поэтому расчетное межосевое расстояние тихоходной ступени значительно превышает межосевое расстояние быстроходной ступени. Так как соосная схема характеризуется равенством межосевых расстояний обеих ступеней, то за расчетное межосевое расстояние редуктора принимается межосевое расстояние тихоходной ступени. Это приводит к существенной недогрузке первой ступени. Уменьшения недогруженности можно достигнуть путем соответствующего выбора передаточных чисел, изменения ширины и твердости зубчатых колес редуктора.
Приравнивая расчетные контактные напряжения первой и второй ступени, после проведения необходимых преобразований получим следующие формулы для определения передаточных отношений первой и второй ступени: 
.





где  - коэффициент ширины колеса,
        - расчетные и допускаемые контактные напряжения соответственно первой и второй ступени.

При пользовании полученными результатами необходимо параллельно подбирать ширину колес и передаточные отношения первой и второй ступеней редуктора. Полученные результаты могут быть использованы при курсовом проектировании соосных редукторов и при изготовлении зубчатых колес двухступенчатых соосных редукторов.


